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FINANCIAL REPORT OF THE 
MARIOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 
- I 
From February 1, 1952, to January 1, 1953 
Balance, 1952 .............................................................. $ 706.70 
Current Assets: 
'Dues, 1952 ............................................ $1,054.00 
Dues, 1953 .............................................. 33.00 
Donations, 1952-1953 ............................ 162.00 
Marian Studies ...................................... 235.21 
Premium Canadian Check .... .... .. ...... .. .. .. .08 
Registration ............................................ 312.00 1,796.29. 
I 
I 
Total Current Assets ..................................................... $2,502.99 
. 
Current- Liabilities: 
Paulist Press, (Marian Studies) ............ $1,514.57 
Paulist Press '(Convention Programs).. 40.13 
Benart Mail Service .............................. 45.67 
Convention Badges ................................ 8.00 
- Hamilton National Bank - Service 
Charges ................................................ .50 
Office of the President .......................... 26.10 
Office of the Treasurer .......................... 20.46 
Convention Luncheon ............................ 176.00 
Total Current Liabilities .............................................. $1 ,831.43 
. I 
-;---
BALANCE -1-1-53 ........................................................ $ 671.56 
KENNETH B. MooRE, @.CARM. 
' Treasurer. · 
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